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Os sistemas de informação são essenciais no ganho de produção, acelerando os processos 
administrativos das empresas. Os sistemas emissores de nota fiscal eletrônica são sistemas 
de informação que auxiliam muito no ganho de produtividade e agilizam os processos 
fiscais das empresas. Frente a essas considerações, foi realizado um estudo dos processos e 
das tecnologias envolvidas na emissão da nota fiscal eletrônica e foi desenvolvida uma 
ferramenta para que o empresário possa emitir suas notas de forma rápida e simples. Para 
desenvolver esse sistema e atender essas necessidades, foram utilizadas a linguagem de 
programação Delphi, o banco de dados Firebird com o gerenciador IBEXpert e o 
componente ACBR. Além da emissão da nota fiscal eletrônica, foram implementadas, no 
sistema, várias interfaces onde o usuário cadastra os dados que são utilizados na emissão da 
nota, completando todos os requisitos que foram levantados para o desenvolvimento da 
ferramenta.  
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